










ляющей  гидросмеси  в  условиях  резонансных  акустических  явлений  в  гидропотоке  и 

















































Введение.  Анализ  технологических  возможностей  золотодобываю‐
щих  предприятий  показал,  что  применяемые  технические  средства  не 
обеспечат  эффективную  дезинтеграцию  высокоглинистых  песков  для  по‐
следующего извлечения частиц золота мелких и тонких классов. Известно, 
что  колебания  в  природе и  технике  весьма разнообразны.  Вызванные  в 
среде  тем  или  иным  источником,  они  обусловливают  возникновение 
волн.  Упругие  механические  колебания,  колебания  атомов  и  молекул, 
вызванные  тепловыми  флуктуациями,  электромагнитные  и  другие  виды 
колебаний широко используются в современной технике. Умение управ‐
лять  колебаниями и  волновыми процессами позволяет решать ряд важ‐
ных научных и  технических  задач  [1‐6].  К интенсифицирующим  гидроди‐




включающего  дезинтеграцию  и  промывку  исходного  материала  в  скруб‐
бер‐бутаре, классификацию на виброгрохотах по классу ‐ 2 мм, обработку 
материала  в  дезинтеграторе  роторного  типа  и  обогащение  на  винтовых 
шлюзах  [7],  основу  процесса  глубокой  дезинтеграции  составляет  исполь‐
зование  аппарата  роторного  типа,  который  эффективно работает  в  узком 
размерном диапазоне компонентов твердого в пульпе за счет очень малых 











максимального  значения  на  стенках  резонансной  ячейки.  Реактор  содер‐
жит резонансную ячейку и корпус, диафрагму с отверстием, размещенную 
в  плоскости,  параллельной  колебательным  смещениям  стенок  резонанс‐







[9],  основанный  на  использовании  энергозатратных  ультразвуковых  си‐
стем,  потребляющих  электрическую  энергию и  имеющих ограничение по 
максимальной  развиваемой  мощности  и  производительности  при  изме‐
нении влияния обрабатываемых сред даже при наличии системы автома‐
тической  подстройки  рабочей  частоты.  Недостатком  данных  технологий 
является использование  энергозатратных  ультразвуковых  систем,  потреб‐
ляющих  электрическую  энергию  и  имеющих  ограничение  по  максималь‐
ной развиваемой мощности и производительности. 
    Цель работы. Создать концептуальную модель развития технологий 
и  технических  средств  для  обеспечения  глубокой  дезинтеграции  частиц 
минеральной  составляющей  гидросмеси  глинистых  песков  россыпей  пу‐
тем использования первичной гидродинамической и вторичной акустиче‐
ской кавитации в гидропотоке посредством стационарных элементов гид‐




цели,  решалась  задача  создания  средств,  способных  инициировать  кави‐
тационные эффекты для дезинтеграции микрочастиц. Условием также яв‐
лялось  обеспечение  высокой  производительности  переработки  горной 
массы и экологической безопасности. 
В основе процесса, обеспечивающего необходимые параметры кави‐








В  разработанном  в  ИГД  ДВО  РАН  способе  дезинтеграции минераль‐
ной  составляющей  гидросмеси  в  условиях  резонансных  акустических  яв‐
лений  в  гидропотоке  [11]  осуществляется  предварительный  размыв  и 
классификация песков, а также ‐ отделение пустой породы, напорное гид‐
ротранспортирование между  операциями,  скоростная  подача  струи  в  ка‐
витационный  реактор,  обработка  материала  в  условиях  активных  гидро‐
динамических воздействий, разделение в тонкослойных потоках на винто‐








тической  энергии  потока  жидкости  в  энергию  акустических  колебаний  в 




сокоскоростную  струю,  формирующую  посредством  отражательной  сфе‐
рической поверхности  гидродинамического излучателя  тороидальную ка‐











С  помощью  стенок  кавитационного  реактора,  образующих  зоны рас‐
ширения  ‐ диффузор и  сужения  ‐  конфузор, пластинчатых кавитационных 
элементов,  распределенных  по  контуру  цилиндрической  части  верхнего 
корпуса  в  два  ряда, щелевых  отверстий  гидродинамического  излучателя, 
отражательной  стенки  и  соединительного  элемента  нижнего  корпуса  с 
гидродинамическим  излучателем  осуществляются  последующие мощные 
гидродинамические возмущения в виде импульсов сжатия и разряжения, 

























Воздействие  на  пески  и  гидросмеси  волновых  и  колебательных 
процессов  способно  существенно  снизить  эксплуатационные  и  техноло‐





может  стать  технология,  включающая менее  энергозатратное  гидродина‐
мическое воздействие, инициируемое акустическими эффектами, а также 
технологии,  основанные  на  многоступенчатом  гидродинамическом  воз‐
действии. Развиваемое направление совершенствования процессов на ос‐
нове  гидроакустического  и  многоступенчатого  гидродинамического  эф‐
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